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Plaatsingsvoomaarden. 
Zoals gebruikelijk dienen de bevruchtingsvolkjes vrij te 
zijn van darren. De vliegaten moeten voonien zijn van een 
geponst darrenroostertje met openingen van maximaal 
5,2 mm. Graag aandacht voor het volgende. Het is 
belangrijk dat de kastjes een juiste hoeveelheid (werk)- 
bijen bevatten. Bij een te sterke bezetting is er een grote 
kans dat een volkje gaat zwermen. In een drieraamskastje 
hoort eh raam bijen, in een Kirchhainer kastje, een 
Apideakastje en een EWK (zoals verplicht op de Duitse 
bevruchtingsstations) hoort 200 rnl bijen. Er is ook nog 
een kleiner formaat EWK (Erlanger EWK), daarin moet 60 
rnl bijen. Verder moeten de volkjes voor drie weken voer 
meekrijgen. Het is altijd een trieste ewaring als bevruch- 
tingsvolkjes tijdens een slecht-weer periode omkomen 
door honger, op de meeste bevruchtingsstations is 
nauwelijks genoeg voor de darrenvolken te halen. Een 
drieraamskastje moet een vol r a m  voer meekrijgen, 
genoemde kleine kastjes hebben 500 gram honing- 
suikerdeeg nodig. Het staangeld is f 5,- per volkje, voor 
Marken is de prijs f 7,50. lrnkers uit Belgie zijn welkom. 
Buckfast-station Eemshaven: 
Het station is open van 5 juni tot eind juli. De laatste 
zaterdag om kastjes te brengen is 3 juli. Graag van 
tevoren een afspraak maken met de beheerder dhr. 
Heuker, Jonker 10 te Spijk, 05969-1 545. 
Tevens kunnen kastjes voor dit station vanaf vrijdag 4 juni 
(na 18.00 uur) na telefonisch overleg ook ter venending 
worden afgegeven bij I.A. van Groningen, Zuidzijde 24 te 
Nieuw-Amsterdam, 0591 5-52721. 
Buckfast- Station Nunspeet: 
Het station is open vanaf 15 rnei. Graag van tevoren een 
afspraak maken met dhr. C. van de Wal, Randweg 43 te 
Nu-t, 03412-51 206. 
Bucfast-station Marken: 
Het programma vow 1993 luidt alsvolgt: 
Na telefonische afspraak met beheerder dhr. Oortrnan 
Gerlings kunt u uw kastjes vanaf medio mei, met uitzon- 
dering van 27 juni, iedere zaterdag-morgen van 10.00- 
12.00 uur brengen naar Floris Simonszstraat 22 in Edam. 
U wordt verzocht telefonixh een afspraak te maken, 
donderdag tussen 19.00 en 21.00 uur, 02993-681 14. 
Bij wen gehoor 02993-68697 (dhr. Slooten). 
Tot begin juli zullen zes darrenvolken worden opgesteld 
van de lijn TR 13. Deze TR 13 koninginnen zijn afkomstig 
van de Duitse teler Thomas Reuppel, en zijn vorig jaar op 
Marken bewucht door KB 341 darren. 
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De afkomst is: TR 13 = .90-8342 x insB0288: 88-8123 x 
81 37 etc. (zie verder pedigree van Broeder Adam). 
Begin juli zullen de darrenvolken vervangen worden. 
Hiervoor zal Thomas Reuppel 6 stuks volken met TR 51 
moeren op Marken opstellen. De afkomst van TR 51 = 
.90-TR 68(214) x 80288: .88B0214 x insGC298 : .87-8214 
x 8121 etc. (zie verder pedigree van Broeder Adam). Dit 
station heeft met succes een aantal betrouwbaarheids- 
tests ondergaan. 
Carnica-station Neeltje Jans (Zeeland) 
Op dit station staan darrenvolken van de lijn Carnica 07. 
De bevruchtingsvolkjes kunnen worden aangeleverd op 
5 en 19 juni. Graag tevoren overleg met de beheerder 
dhr. de Meester, 01 180-16966. Bij deze teeltgroep kunt u 
ook bevruchte koninginnen kopen If 30,- ex.venend- 
kosten). Dit station is met succes op betrouwbaarheid 
getest. 
Carnica-station Lemmer (Frl.) 
Op dit station staan weer darrenvolken van de Carnicalijn 
03. Vanaf half rnei tot eind juli kunnen bewuchtingsvolkjes 
worden gebracht op dinsdag- en donderdagavond en 
zaterdagmorgen. 
Graag van tevoren een telefoontje naar een van de 
beheerden: dhr. Toben, 05146-2386 of dhr. Kakes, 
05146-2066. Ook in 1992 heeft dit station bewezen 
betrouwbaar te zijn, er zijn nakomelingen van meer dan 
veertig koninginnen getest. 
Overlarfdagen I993 
R. Kakes 
Als in onderstaande lijst we1 een telefoonnummer, maar 
geen adres verrneld wordt, is dat om te voorkomen dat U 
onaangekondigd om lawen komt. Veelal zal men een 
kleine vergoeding voor de lawen vragen. 
Overlarfdagen georganiseerd door de vereniging 
'Buckfast Belangen Verenigd': 
EeldeIPaterswolde: 
29 mei, zie onder Teelt-werkgroep Ameland; 
12 juni, tijdens de Noordelijke Bijenmarkt, van 
10.00-12.00 uur. Adres: Land- en tuinbouwschool, 
Burg. Legroweg 29 EeldeJPaterswolde. 
De lawen zijn afkornstig van de lijnen Arneland, Dijkema 
en Rueppel. Er zijn ook Carnicalawen beschikbaar van de 
lijn 03. Inl.: G van der Velde, 050-421794. 
Emmeloord: 
Vanaf 15 mei na telefonische afspraak. Dhr. J. Koens, 
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